















次期学習指導要領では、小学 5 ～ 6 年生で「外国





































































































































































































































Education Change Commission:AECC) を 設 立
した。その AECC(1992 年公表 ) のステートメン
ト「会計学の初期段階の目的 (objective of the 
first course in accounting)」 で は、｢ 通 常、 会
計学の初期段階では、初級会計学 (introductory 




















































　米国では、AECC の様々な活動 18 により、会計
教育の改革に取り組む大学が増加した。現在、米
国では入門 (Introduction)、中級 (Intermediate)、





keeping) は、科目として設定されていない ( 表 2)。










































なリテラシー ( 会計リテラシー ) であると定義し
ている。そして、この会計リテラシーは、今日の
社会的広がりを推進するために必要な能力である
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Accounting Education as part of Investment Education
Mikio KATO
【abstract】
    Today, the ability to read financial statements is requested in various situations on the business. But in 
our country, only a few people are learning to read financial statements at the advanced level of accounting. 
Moreover, except for commercial high schools, studying to read financial statements has no opportunity to learn 
in the elementary and secondary educational stages, and many people learn for the first time at university. In its 
early stage learning, it is often the content from daily transaction records to preparing financial statements. This 
is in line with the learning phase of book-keeping tests.
In this paper, we point out the problems of the current situation where education for preparing financial 
statements in Japan, and propose education to train the ability to read and understand financial statements as part 
of investment education.
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